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RÉUNIONS DU BUREAU 
1er décembre 1953. — Le Bureau examine le maigre bilan des résultats obtenus par 
la propagande qui a été faite auprès de nos collègues des bibliothèques provinciales 
et parisiennes, non encore inscrits à l'Association. Le nombre de nos membres s'accroît 
pourtant régulièrement. Le Bureau compare ensuite les projets envisagés pour la 
publication d'un bulletin imprimé ; on retient la formule qui finance les frais 
d'impression par la publicité. 
18 janvier 1954. — Le Bureau établit le calendrier des visites et des réunions 
prévues pour le premier trimestre de 1954. Le bulletin imprimé (numéro de mars) 
semble en bonne voie. Le président précise que, conformément aux décisions prises 
antérieurement, la démission de l'A.B.F. a été notifiée aux responsables de la revue 
A.B.C.D. On fait ensuite un tour d'horizon concernant les rapports de l'A.B.F. avec 
la F.I.A.B. : protestation au sujet de la suppression d'un délégué français à la 
Commission de la Lecture publique ; rédaction et envoi d'un rapport par M. Brun 
pour la Commission du livre ancien ; choix de sujets pour la réunion de Zagreb ; 
inquiétude concernant le programme encore non officiel du Congrès de 1955. 
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